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k?“Flue Gas Desulfurization Systems since 1850,” Journal of the Air Pollution 
Control Association, Vol.27, No.10, Oct., pp.948?961.  This report is condenssed 
from “The Status of Flue Gass Desulfurization in the United States: A Technology 
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